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故・上田稔先生 年譜
＜略歴＞
昭和 26年、早稲田大学教育学部英語英
文学科卒業。昭和 28年、早稲田大学大
学院文学研究科英文学専攻修了、文学修
士。同年 10月から、早稲田大学教育学
部 英 語 英 文 学 科 助 手。 昭 和 29年、
Fulbright 留 学 生 と し て University of 
Michiganへ留学、M.A. in Linguisticsを取
得。昭和 33年、早稲田大学教育学部専
任講師。昭和 37年、British Council留学
生として英国 University of Oxfordへ留
学。同大学にて、Old English、 Old Saxon
を研究。昭和 38年、米国 University of Texas博士課程へ留学。昭和 40
年、同大学大学院にて博士課程修了。翌年、同大学大学院より Ph.D. in 
Linguistics授与。昭和 42年、早稲田大学教育学部助教授。昭和 47年、
早稲田大学教授。
＜主要業績＞
【著書】
　1981年 『英米発音新講』改訂新版 （改訂共同執筆） 南雲堂。
　1984年  『FEN News on the Hour ― ほとんどだれにでもわかる英語ニュ
ース入門』アルク。
　1987年 『現代人のための英語の常識百科』（共同執筆） 研究社。
【辞書】
　1975年 『新和英大辞典』（共同執筆）研究社。
　1982年 『新英語学事典』（共同執筆）研究社。
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【論文】
1969年  “ Old English Cadmonian Genesis and Old Saxon Genesis 
Fragment”『学術研究』第 18号。
1970年～1988年　“The Old Saxon Heliand with Modern English
　　　   Translation”(I)～(XIII) 『学術研究』第 19、20、21、22、23、
24、26、28、29、31、34、35、37号。
1988年 「英語放送の特徴と利用法」『時事英語研究』第43巻8号。研
究社。
1989年  “A Comparative Study of German, British, American BS News”
『学術研究』第 38号。
1991年  “A Comparative Linguistic Study of the Old Saxon Heliand Text 
with phonological and grammatical comparisons with Old English 
and a textual analysis with a Modern English rendition”『学術研
究』第 40号。
1993年  “A Linguistic Study of the Heliand Text with an analytical English 
rendition of the OS Text(2)”『学術研究』第 41号。
1993年 「英米の放送英語ニュースヘッドラインの形態と特徴―ドイ
ツ語放送の例との対比を含めて―」『英語表現研究』第 10号。
（共著）
1993年  「放送英語と放送ドイツ語の接点―ＢＳニュースの資料を中
心として―」『早稲田大学語学研究所紀要』第 47号。
1995年  “A Linguistic Study of the Heliand Text with an analytical English 
rendition of the OS Text (3)”『学術研究』第 43号。
【書評】
1976年  Roger Lass＆ John M. Anderson, Old English Phonology.『英文学
研究』第 53巻 1・2合併号。
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